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【目的】
持続可能な地域づくりのためには,文化財の維持保全がその重要な役割を担っている.本
研究では,中国の地域文化が生む伝統芸術｢勇紙｣,特に世界無形文化遺産に登録された｢蔚
県勢紙｣に着目する.本研究の目的は,蔚県の高校生に対して地域の歴史文化のビデオ紹介,
RPGの観察と演技を通して,勇紙,地域文化そして地域政策全般-の意識の変化を明らかに
し, RPGによる意識形成の持続可能な地域づくり-の可能性を考察することである.
【方法】
｢蔚県弊紙｣を取り巻く地域の現状と将来に対する意向を明らかにするために,まず弊紙
工場経営者-のインタビュー調査(2011年9月)を実施し,さらに地域の文化財-の意識形
成のためのロールプレイゲーミング実施(RPG)をデザインするために,役割演技の対象とな
る勇紙工場経営者-のインタビュー調査を演技者と共に行い(2012年8月),文脈不一致型
RPCを地元の高校牛の観察のもとで実施し,学生の意識変化をアンケート調査で確認した.
【分析結果】
インタビュー調査(2011年9月)および文脈不一致型RPG実施時のアンケート調査(2012
年8月)の結果,次の事が明らかになった. (D地方政府は,勇紙産業を以前より重視するよ
うになってきた. ②弊紙工場は,まだ小規模的な家族経営が多い. ③尉県勢紙を地元の誇り
に思う人が多い. ④勇紙は生活の中であまり用いられなくなってきている. ⑤蔚県勢紙を大
切なものとしてみているが,商品としての経済財的な側面も見ている. ⑥学生がふさわしい
と考える弊紙の図柄は,伝統的なものであり,また身近なものである.
RPG実験の実施およびその観察により,学生の意識変化は以下のようになった. ①RPGの実
験後では,勇紙の手作りを高く評価するようになる.②文化という言葉のイメージは, ｢絵画･
彫刻･音楽など芸術｣ -変わる傾向がある. (⑪経済成長が文化に与える影響については,多
くの学牛は肯定的な態度である. ④地域の経済発展については,多くの学生は肯定的な態度
であるが,実験後は下がる傾向にある. ⑤地域政策については,文化保護を高く評価する学
生が増える傾向がある.
さらに,学生意識変化について,発語内行為の観点から討論での発語を行為として捉え,
その変化を分析した.その結果,学生は,手作りの技法や地域社会との関係を重視するよう
になり,勇紙の芸術性を評価するようになった.
【結論】
文脈不一致型RPGの実施により,蔚県の将来の地域づくりを担う高校生の勇紙-の意識変
化を明らかにし,さらにそれが文化財保全意識,地域政策に対する選好にも影響しており,
今回のRPGは地域文化財の維持保全意識形成に効果的であると言える.
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